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В современных условиях развития рыночных отношений предприятия машиностроительного комплекса Украины функционируют в сложной экономической ситуации. Повышение конкуренции со стороны иностранных товаропроизводителей, отсутствие развитых рынков сбыта отражаются на развитии и функционировании этих предприятий. Недостаточное развитие машиностроения даже при высоких показателях развития других промышленных производств – существенный структурный изъян экономики. Важно и то, что научно-технический прогресс во всех отрослях народного хозяйства материализуется через продукцию машиностроения, особенно в таких ее приоритетных отраслях, как электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, производство электронно-вычислительной техники. Анализ современного состояния предприятий машиностроительного комплекса позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на имеющий в последние годы рост объема производства в машиностроении, их состояние продолжает оставаться весьма сложным и неоднозначным, свидетельством чего являются низкая доля прибыли и продукции машиностроения в общепромышленном производстве, не позволяющая оперативно обновлять производственное оборудование, и др. Это говорит о том, что значительная часть предприятий машиностроительного комплекса находится в точке бифуркации. Основными факторами, негативно влияющими на развитие предприятий машиностроительного комплекса, являются: устаревшие и изношенные производственные фонды; низкая степень загрузки основных производственных фондов; низкий технологический уровень производимой продукции; недостаток оборотных и инвестиционных средств; опережающий рост цен на продукцию и услуги “естественных” монополий; недостаточно эффективное взаимодействие финансово - кредитных организаций и реального сектора экономики; уровень налогообложения, заметно сокращающий оборотные средства предприятий; ограниченная емкость внутреннего рынка вследствие недостаточно высоких темпов роста экономики страны; недостаточная структурированность ряда отраслей внутри самого машиностроительного комплекса; кадровый дефицит на предприятиях отрасли
Для решения перечисленных проблем необходимо повысить конкурентоспособность машиностроительной продукции и существенно модернизировать технологический потенциал комплекса. Согласованная система стратегических преобразований в машиностроении позволит выйти на новый уровень качества выпускаемой продукции, востребованной рынком. Переход к стратегическому управлению позволит машиностроительным предприятиям адаптироваться к изменениям во внешней среде, реализовать имеющийся значительный потенциал, усилить конкурентные преимущества, стабильно функционировать и развиваться.
В контексте концепции устойчивого развития экономики, большинство авторов считают, что существующие подходы к стратегическому управлению требуют новых принципов для принятия стратегических решений и направлений развития отечественных предприятий в условиях рыночной экономики. Поэтому актуальным является исследование теоретико-методологических проблем стратегического управления.
Стратегическое управление как сложная и многоаспектная проблема требует систематизации. Поэтому представляется целесообразным для формирования и внедрения на предприятии стратегического управления использовать системный и ситуационный подход, которые позволяют охватить наибольшее количество факторов и экономических связей, влияющих на стратегические позиции предприятия, учесть и упорядочить инструментарий стратегического управления. Сущность таких подходов состоит в следующем: формирование целей и установление их иерархии до начала какой-либо деятельности, связанной с управлением; получение максимального эффекта достижения поставленных целей путем сравнительного анализа альтернативных путей и методов достижения целей и осуществление выбора; количественная оценка целей и средства их достижения, основанная на всесторонней оценке всех возможных и планируемых результатов деятельности. При этом предприятие машиностроительной отрасли рассматривается как «открытая система». Открытость означает, что система осуществляет метаболизм, т.е. вещественно-энергетически-информационный обмен с внешней окружающей средой, что характерно для предприятий машиностроительной отрасли. В экономике Украины машиностроение является отраслью, для которой присущи жесткая конкуренция, высокая интенсивность и масштаб межотраслевых связей, а также значительные объемы обмена продукцией. Недостаточное развитие машиностроения даже при высоких показателях развития других промышленных производств – существенный структурный изъян экономики. Важно и то, что научно-технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства материализуется через продукцию  предприятий машиностроения, обеспечивая предприятия других отраслей  народного хозяйства машинами, оборудованием, комплектующими и запасными частями, при этом обеспечивается рост производительности труда, повышения благосостояния и уровня жизни населения. В связи с этим открытые системы являются наиболее адекватной моделью функционирования и развития предприятий в конкурентной среде. При изучении открытых систем необходимо использовать ряд свойств, которые будут полезны при исследовании предприятий: целостность; иерархичность; целевая ориентация; рост во времени; устойчивость; адаптируемость. 
Одной из наиболее важных проблем анализа открытых систем является необходимость обоснования критерия выбора, т.е. решение вопроса о том, каким образом следует сравнивать между собой различные варианты развития системы. Основными этапами формирования стратегической альтернативы являются: 1) изучение потребностей социально-экономической среды; 2) оценка и прогноз рынка потребления; 3) оценка возможностей предприятия; 4) формирование стратегических целей; 5) разработка стратегических альтернатив; 6) выбор альтернативы развития фирмы; 7) выбор тактики реализации альтернативы; 8) контроль и анализ реализации альтернативы; 9) оценка эффективности реализации; 10) коррекция выбранной стратегии. 
Деятельность предприятий машиностроения постоянно находится под воздействием общества и субъектов конкурентной среды, а именно: потребители; поставщики, кредиторы, менеджеры, акционеры, трудовой коллектив, органы государственной власти. Эти группы прямо влияют на функциональные области деятельности предприятия: продукция, процесс производства, поведение в конкурентной среде, ресурсы, экономические результаты, управление. Социальные группы, как и предприятия, ожидают определенного результата от деятельности, компромисс возможен только в случае сбалансированности целей: удовлетворения требований рынка, максимизации оборота, максимизации доходности, минимизации заемного капитала, усовершенствование информационно-сервисной системы, достижение экономической безопасности предприятия, оптимизация природопользования, увеличение инвестиционной привлекательности, усовершенствование инновационных процессов, расширение и поддержка клиентской базы, повышение квалификации персонала, оптимизация программы социальной защиты работников и др. Оценка взаимосвязи влияния факторов осуществляется по трехбалльной шкале: 3 – наиболее значимый фактор; 2 – оказывает влияние; 1 – существенного влияния не оказывает.  Оценка в баллах значимости элемента одного уровня по отношению к другому уровню определяется по формуле:

                                                          (1)

где  – оценка степени влияния элемента  на элемент по фактору;
  n – количество факторов, учитываемых при оценке влияния;
 – булева переменная:

Учитывая, что предприятия машиностроения характеризуются разным уровнем развития, единственного подхода к решению проблемы при оценки влияния внешней среды на экономические результаты предприятия, а также влияния экономических целей предприятия на интересы субъектов рынка быть не может. 
Оценка в баллах влияния факторов на цель предприятия поможет расстановить экономические цели в соответствии с приоритетами и позволит проводить сбалансированную политику развития для поддержания равновесного состояния с окружающей средой. Исходя из оценки можно выделить состав и форму целевой функции полезности принимаемых решений на предприятиях машиностроения Украины.



